








О пищевом рационе жителей 
генуэзских колоний Крыма
ññëåäîâàíèå ïîñâÿùåíî ïðîáëåìå ïèùåâîãî ðàöèîíà æèòåëåé 
ãåíóýçñêèõ êîëîíèé Êðûìà. Â ñòàòüå ìû ðàññìîòðèì îñíîâíûå 
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, êîòîðûå óïîòðåáëÿëè æèòåëè êîëîíèé. Êðîìå 
ýòîãî, îáîçíà÷èì óïîìèíàåìûå â èñòî÷íèêàõ ãîòîâûå áëþäà. Äëÿ 
óäîáñòâà ìû ðàçäåëèëè ïèùó íà íåñêîëüêî ãðóïï ñîãëàñíî åå ïðî-
èñõîæäåíèÿ.
Èñòîðèîãðàôèþ äàííîé ïðîáëåìû íåëüçÿ íàçâàòü îáøèðíîé. 
Ïðîáëåìà ïèùåâîãî ðàöèîíà â òðóäàõ èññëåäîâàòåëåé çàòðîíóòà 
îïîñðåäîâàííî. Êðîìå ðàáîò, êîòîðûå êàñàþòñÿ ñðåäíåâåêîâîé 
èñòîðèè Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ, ñòîèò óïîìÿíóòü òðóäû èñòîðèêîâ êóëèíàðèè 
è ñïåöèàëèñòîâ ïî èñòîðèè ïîâñåäíåâíîñòè. Èñòî÷íèêîâóþ áàçó ðàáîòû ñîñòàâèëè 
îïèñàíèÿ Êðûìà ñðåäíåâåêîâûõ õðîíèñòîâ è ïóòåøåñòâåííèêîâ, à òàêæå òîðãîâî-
ôèíàíñîâûå è þðèäè÷åñêèå äîêóìåíòû.
Ïèùà ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Åùå àíòè÷íûå àâòîðû óïîìèíàëè î ïëîäî-
ðîäíûõ ïî÷âàõ Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ. Çåìëè ñîâðåìåííîãî Êðûìà, ïîáåðåæüÿ 
Ïîíòà è Ìåîòèäû ÷àñòî áûëè äëÿ ãðå÷åñêîé ìåòðîïîëèè îñíîâíûì ïîñòàâùèêîì 
çåðíà [1, ñ. 21.]. Â ýïîõó Ñðåäíåâåêîâüÿ ñèòóàöèÿ íå èçìåíèëàñü. Ìíîãèå èñòî÷íèêè 
òîãî âðåìåíè ñîõðàíèëè óïîìèíàíèÿ î íåáûâàëûõ óðîæàÿõ íà áîãàòûõ ïðè÷åðíî-
ìîðñêèõ çåìëÿõ. Èîñàôàò Áàðáàðî, êîòîðûé ïîñåòèë Òàíó â ïåðâîé ïîëîâèíå XV â. 
îòìå÷àåò, ÷òî çåìëè Ïðè÷åðíîìîðüÿ áûëè íàñòîëüêî ïëîäîðîäíû, ÷òî óðîæàé «…ïøå-
íèöû ñîñòàâëÿåò ñàì-ïÿòüäåñÿò, à ïðîñà — ñàì-ñòî». À èíîãäà óðîæàè áûâàþò íà-
ñòîëüêî îáèëüíûìè — äîáàâëÿåò Áàðáàðî — ÷òî ÷àñòü åãî ïðîñòî îñòàâëÿåòñÿ íà 
ïîëÿõ [2, ñ. 150]. Ïîñåòèâøèé Êðûì â XV â. çàïàäíîåâðîïåéñêèé ïóòåøåñòâåííèê 
Èîãàíí Øèëüòáåðãåð òàêæå âñïîìèíàë, ÷òî «…â ýòîé ñòðàíå ñîáèðàþò ðàçíîãî ðîäà 
õëåá» [3, ñ. 57]. Òîñêàíñêèé Àíîíèì ñîâåòîâàë «…âåçòè èç Êàôôû â ñòðàíû Çàïàäà 
çåðíî âñåõ ñîðòîâ, êîòîðîå çäåñü â èçáûòêå»[4, ñ. 149]. Â ýòîé ñèòóàöèè ñîâñåì íåóäè-
âèòåëüíî, ÷òî çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ïèùåâîãî ðàöèîíà æèòåëåé ãåíóýçñêèõ êîëîíèé 
Êðûìà ñîñòàâëÿëà ïðîäóêöèÿ çåìëåäåëèÿ. Ïðè ýòîì ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ëüâèíóþ 
äîëþ çàíèìàëè ïðîäóêòû, èçãîòîâëåííûå íà îñíîâå çåðíîâûõ.
Ñðåäè çëàêîâûõ êóëüòóð, èçâåñòíûõ æèòåëÿì Êàôôû è äðóãèõ ïðè÷åðíîìîðñêèõ 
êîëîíèé, óïîìèíàþòñÿ ïøåíèöà (grani), ïðîñî (ïøåíî) (milii) [5, ñ. 685, 759; 6, ñ. 9–11; 
7, ñ. 84–84, 103], ÿ÷ìåíü (ordi) [4, ñ. 108; 5, ñ. 759; 7, ñ. 84–84] 1, îâåñ, ðîæü, ãðå÷èõà [4, 
ñ. 108] è ðèñ (rizo) [4, ñ. 119]. À. Ã. Åìàíîâ ðàçäåëÿåò ýòè çåðíîâûå íà äâà âèäà: biado — 
«õëåáíûå çëàêè» (ïøåíèöà, ðîæü) è frumento — «ìåëêîå çåðíî» (ïðîñî, ÿ÷ìåíü, îâåñ 
ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù
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1 À. Ã. Åìàíîâ çëàê «ordi (orzo)» ïåðåâîäèò êàê «ðîæü» [4, ñ. 108]. Îäíàêî â ëàòèíñêîì 
è èòàëüÿíñêîì ÿçûêàõ «ordi (orzo)» ìîæíî ïåðåâåñòè êàê ÿ÷ìåíü. Â ëàòèíñêîì ÿçûêå ÿ÷ìåíü 
ýòî — hordeum [8, ñ. 479], â èòàëüÿíñêîì — orzo[9, ñ. 173]. Âîçìîæíî, çäåñü èìååò ìåñòî îøèá-








è ãðå÷èõà) [4, ñ. 108]. Ïðè ýòîì ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïðè èçãîòîâëåíèè áëþä ïðèíöè-
ïèàëüíîãî ðàçëè÷èÿ ìåæäó ýòèìè óñëîâíûìè ãðóïïàìè íåò.
Çà ïðîäîâîëüñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü Êàôôû îòâå÷àë ñîîòâåòñòâóþùèé êîìèòåò. 
Â åãî îáÿçàííîñòè âõîäèëî îáÿçàòåëüíîå îáåñïå÷åíèå îáùèíû «âñÿêèìè ïðèïàñàìè» 
è ïøåíîì [5, ñ. 685–686]. Ïðîäàòü ñòàðîå ïøåíî ÷èíîâíèêè ýòîãî âåäîìñòâà ìîãëè 
òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ âûñøèõ äîëæíîñòíûõ ëèö è óòâåðäèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ áå-
ëûìè è ÷åðíûìè øàðàìè. Íà âûðó÷åííûå îò ïðîäàæè ñðåäñòâà ïîïå÷èòåëè ïðîäî-
âîëüñòâåííîãî êîìèòåòà äîëæíû áûëè â ìàêñèìàëüíî êîðîòêèé ñðîê êóïèòü íîâîå 
ïøåíî. Åñëè æå åãî ïðîäàæà îñóùåñòâëÿëàñü âíå óñòàíîâëåííûõ ïðàâèë, òî âèíîâíûå 
íàêàçûâàëèñü ñåðüåçíûì øòðàôîì: äâîéíàÿ ñòîèìîñòü çà âûâåçåííîå èëè ïðîäàííîå 
ïøåíî è ñâåðõ òîãî 50 àñïðîâ çà êàæäûé ìîäèé [5, ñ. 686].
Äàííûé ôàêò ïîçâîëèë Â. Í. Þðãåâè÷ó ñ÷èòàòü, ÷òî äëÿ íàñåëåíèÿ Êàôôû ïøåíî 
áûëî îñíîâíûì ïðîäóêòîì ïèòàíèÿ. Èì çàïàñàëèñü äëÿ ñîáñòâåííîãî ïîòðåáëåíèÿ 
è òîëüêî åãî èçëèøêè èìïîðòèðîâàëèñü [5, ñ. 823]. ×òî æå êàñàåòñÿ ïøåíèöû è äðóãèõ 
çëàêîâ, òî èõ â Êðûìó, íåñîìíåííî, âûðàùèâàëè íåìíîãî. À äëÿ æèòåëåé ãåíóýçñêèõ 
êîëîíèé ïøåíèöà è äðóãèå çëàêè íå áûëè íåîáõîäèìîñòüþ [5, ñ. 824]. Îäíàêî äàííàÿ 
òî÷êà çðåíèÿ âûçûâàåò ñîìíåíèÿ.
Óæå â ðàáîòå Í. Ìóðçàêåâè÷à ïðèâåäåíû èñòî÷íèêè Ëþäîâèêî Ñàóëè, ãäå óòâåðæ-
äàåòñÿ, ÷òî èìåííî ïøåíèöà áûëà îñíîâíûì çëàêîì, âûðàùèâàåìûì â Êðûìó [10, 
ñ. 38]. Òàêæå âåðñèþ î «ãëàâåíñòâå» ïøåíèöû ïîäòâåðæäàþò ìíîãî÷èñëåííûå óïîìè-
íàíèÿ â èñòî÷íèêàõ îá ýêñïîðòå è èìïîðòå ýòîãî çëàêà â Ñåâåðíîì Ïðè÷åðíîìîðüå. 
Êàôôèíñêàÿ ïøåíèöà ñ÷èòàëàñü ëó÷øåé íà äàííîé òåððèòîðèè. Â èñòî÷íèêàõ èìåþò-
ñÿ äàííûå îá ýêñïîðòå ýòîãî çåðíà êàê â Èòàëèþ, òàê è â ãðå÷åñêèå èìïåðèè — Âè-
çàíòèéñêóþ è Òðàïåçóíäñêóþ [4, ñ. 113–116]. Íàïðèìåð, ñîãëàñíî ðàñ÷åòàì 
À. Ã. Åìàíîâà, â 1361 ã. ñ òåððèòîðèé Ñåâåðî-Çàïàäíîãî è Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ 
â êîíñòàíòèíîïîëüñêîì íàïðàâëåíèè áûëî äîñòàâëåíî 3500 òîíí ïøåíèöû [4, ñ. 115]. 
Òàêæå èçâåñòíû äîãîâîðû ïî äîñòàâêå ïøåíèöû èç Êàôôû â Ãåíóþ, êîòîðûå áûëè 
çàêëþ÷åíû â 1392, 1393, 1395 ãã. [6, ñ. 9–11]. Íå ñòîèò çàáûâàòü è òîò ôàêò, ÷òî Êàô-
ôà ñíàáæàëà çàïàñàìè ïøåíèöû è äðóãèå ãåíóýçñêèå êîëîíèè Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíî-
ìîðüÿ [4, ñ. 115].
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìíîãîòûñÿ÷íîå íàñåëåíèå ãåíóýçñêèõ êîëîíèé Êðûìà íå âñåãäà 
âäîâîëü îáåñïå÷èâàëî ñåáÿ ïøåíèöåé. Áûâàëè íåóðîæàéíûå ãîäû, çàñóõè, ïðèâîäèâ-
øèå ê æèçíè âïðîãîëîäü. Íàïðèìåð, ïóòåøåñòâåííèê Ïåðî Òàôóð, êîòîðûé ïîáûâàë 
â Êàôôå â 1438 ã., ñîîáùàë, ÷òî «… ðàçëè÷íàÿ ïèùà è õëåá çäåñü ðåäêîñòü. Èõ ìîæ-
íî äîñòàòü â ãîðîäå, íî êóïöû òðåáóþò áîëüøóþ öåíó»[11, ñ. 181]. Â 1420–1421 ãã., âî 
âðåìÿ êîíñóëüñòâà Ìàíôðåäî Ñàóëè, â Êàôôå òàêæå áûëà «…íå ïðîñòî íåõâàòêà 
çåðíà, íî íàñòîÿùèé ãîëîä, òàê ÷òî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ ïèòàëàñü áîëüøå 
òðàâîé, ÷åì õëåáîì»[6, ñ. 35]. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ êàôôèíñêèå âëàñòè èìïîðòèðîâàëè 
ïðèïàñû è çåðíî. Òàê, â 1394 ã. è 1456 ã. çàãðóæåííûå íà Ñèöèëèè è â Ãåíóå ñóäà 
äîëæíû áûëè äîñòàâèòü â Êàôôó íåñêîëüêî òîíí ïøåíèöû [6, ñ. 10, 55]. Òàêæå êî-
ìèòåò ïðîäîâîëüñòâèÿ Êàôôû íåîäíîêðàòíî ñíàðÿæàë ýêñïåäèöèè çà çåðíîì â ãîðî-
äà Çàïàäíîãî è Þæíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ [4, ñ. 116; 12, ñ. 81].
Íî, â ëþáîì ñëó÷àå, ìû âèäèì, ÷òî ïøåíèöà áûëà îäíèì èç îñíîâíûõ îáúåêòîâ 
ýêñïîðòíî-èìïîðòíûõ îòíîøåíèé â ãåíóýçñêèõ êîëîíèÿõ Êðûìà. Â ýòîé ñèòóàöèè 
ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíûì, ÷òî îñíîâíûì çëàêîì, óïîòðåáëÿåìûì ìåñòíûì íàñåëåíèåì, 
áûëà èìåííî ïøåíèöà, à íå óêàçàííîå Â. Í. Þðãåâè÷åì ïøåíî.
×òî êàñàåòñÿ îáåñïîêîåííîñòè ïðîäîâîëüñòâåííîãî êîìèòåòà Êàôôû çàïàñàìè 
ïøåíà, òî åå ìîæíî îáúÿñíèòü ñâîéñòâàìè ýòîãî çëàêà. Ïøåíî íå ïîðòèòñÿ äàæå ïðè 
äëèòåëüíîì ñðîêå õðàíåíèÿ. Ïî ìíåíèþ Ô. Áðîäåëÿ, èìåííî áëàãîäàðÿ çàïàñàì ïøå-
íà Âåíåöèÿ âûäåðæàëà îñàäó â 1372 ã. âî âðåìÿ êîíôëèêòà ñ Ãåíóåé [13, ñ. 123]. Òàê-
æå â XVI â. â îñíîâíîì èìåííî ïøåíîì çàïîëíÿëèñü ñêëàäû óêðåïëåííûõ ïîñåëåíèé, 
òàê êàê ýòîò çëàê ìîã õðàíèòüñÿ äî 20 ëåò [13, ñ. 123]. Ïîýòîìó ïðîäîâîëüñòâåííûé 
êîìèòåò Êàôôû, âåðîÿòíî, èñïîëüçîâàë ïøåíî êàê ñòðàòåãè÷åñêèé çàïàñ. Ýòîò çëàê 
ìîã îáåñïå÷èòü ïðîäîâîëüñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü êðåïîñòè â ñëó÷àå îñàäû è, ñêîðåå 








âñåãî, íå áûë ïîïóëÿðíûì ïîâñåäíåâíûì ïðîäóêòîì. Íå ñòîèò èñêëþ÷àòü è òî, ÷òî 
ñ ïîìîùüþ ïøåíà êàôôèíñêàÿ îáùèíà ìîãëà âîñïîëíèòü íåäîñòàòîê ìÿñà. Ã. Ðóáðóê 
â ñâîåì îïèñàíèè Êðûìà ñîîáùàåò, ÷òî òàòàðû îáìåíèâàëè áàðàíîâ íà ïøåíî [14, 
ñ. 98]. Òàêæå ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî ïðè âûïåêàíèè õëåáà ïðîñÿíàÿ ìóêà çíà÷è-
òåëüíî õóæå ïøåíè÷íîé, ïøåíè÷íûé õëåá, àññîöèèðóþùèéñÿ ñ «òåëîì Õðèñòîâûì», 
áûë îäíîé èç æèçíåííûõ îñíîâ õðèñòèàíñêîé öèâèëèçàöèè [4, ñ. 107].
Îñíîâíûì ïðîäóêòîì, êîòîðûé ãîòîâèëè èç ïøåíè÷íîé è ðæàíîé ìóêè, áûë õëåá 
(pane). Åãî ìîæíî áûëî êóïèòü íà ãîðîäñêèõ ðûíêàõ [4, ñ. 108]. Êðîìå òîãî, â óñòàâå 
1449 ã. óïîìèíàþòñÿ ðèòóàëüíûå õëåáöû îïðåñíîêè (nebiis). Äëÿ èõ ïðèãîòîâëåíèÿ 
èñïîëüçîâàëè ïøåíè÷íóþ ìóêó. Â ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà ýòè õëåáöû ðàçäà-
âàëè ïðîñòîìó íàðîäó [5, ñ. 707]. Ñîãëàñíî êàòîëè÷åñêîé òðàäèöèè, îïðåñíîêè ãîòî-
âèëèñü èç ïðåñíîãî òåñòà áåç çàêâàñêè, ÷åì îíè è îòëè÷àëèñü îò ïðîñôîðû, êîòîðóþ 
èñïîëüçîâàëè â ïðàâîñëàâíîì îáðÿäå [15].
Òàêæå ê çëàêàì, èç êîòîðûõ ïåêëè õëåá, ìîæíî îòíåñòè îâåñ è ÿ÷ìåíü. Îâåñ è ÿ÷-
ìåííûå îòðóáè âõîäèëè â ñîñòàâ áîëåå äåøåâîé, ÷åì ïøåíè÷íàÿ ìóêà, ñìåñè, êîòîðàÿ 
ïðåäíàçíà÷àëàñü äëÿ âûïåêàíèÿ õëåáà. Îíà â îñíîâíîì ïðåäëàãàëàñü íà âíóòðåííåì 
ðûíêå [4, ñ. 108]. Â óñòàâå 1449 ã. èìåííî ÿ÷ìåíü ïðè÷èñëåí ê «õëåáíûì çëàêàì», çà 
êîòîðûå âçèìàëñÿ àêöèçíûé ñáîð â ðàçìåðå îäíîãî àñïðà [5, ñ. 759]. Ýòî îáñòîÿòåëü-
ñòâî äàåò íàì îñíîâàíèÿ ïðåäïîëîæèòü, ÷òî æèòåëÿì ãåíóýçñêèõ êîëîíèé Êðûìà áûë 
èçâåñòåí ÿ÷ìåííûé «õëåá».
Ãðå÷èõó è ðèñ, ñêîðåå âñåãî, óïîòðåáëÿëè â êà÷åñòâå êàø è ïîõëåáîê. Ô. Áðîäåëü 
ñ÷èòàë ðèñ ïèùåé, êîòîðàÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ áåäíÿêîâ [13, ñ. 125]. Â òî æå âðåìÿ 
À. Ã. Åìàíîâ óâåðåí, ÷òî ðèñ áûë ïîïóëÿðíîé åäîé ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé âûñøèõ 
ñëîåâ îáùåñòâà. È ãîòîâèëè åãî ïî ñëó÷àþ òîðæåñòâåííûõ ïðèåìîâ [4, ñ. 119].
Èç ïøåíà â ãåíóýçñêèõ êîëîíèÿõ Êðûìà ìîãëè ãîòîâèòü õëåáíûå ëåïåøêè, à òàêæå 
âñÿ÷åñêèå êàøè è ïîõëåáêè. Íî ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïðèãîòîâëåííûé èç ïøåíà õëåá 
áûë ãðóáîé ïèùåé è â îñíîâíîì åãî óïîòðåáëÿëè áåäíûå ñëîè íàñåëåíèÿ. Ô. Áðîäåëü 
ïðèâîäèò ñëîâà îäíîãî èåçóèòà, êîòîðûé ãîâîðèë, ÷òî áëþäà, ïðèãîòîâëåííûå èç 
ïðîñà, äèêèå è íåçäîðîâûå [13, ñ. 124]. Âèçàíòèéñêàÿ çíàòü òàêæå ñ÷èòàëà ïðîñî äóð-
íîé ïèùåé [16, ñ. 8]. Èçâåñòíî, ÷òî â Èðàíå êàê ÷èñòûé ïðîñÿíîé õëåá, òàê è ñ ðàç-
íûìè ïðèìåñÿìè áûë ïèùåé áåäíÿêîâ [17, ñ. 135].
Îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ ïøåíî ïîëüçîâàëîñü ñðåäè òàòàðñêîãî íàñåëåíèÿ Êðûìà. 
Èîñàôàò Áàðáàðî ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî âèäåë, êàê òàòàðû åëè âàðåíîå ïðîñî, à òàêæå 
äåëàëè ïèòüå èç ïðîñÿíîé ìóêè, âîäû è ìåäà: «Êîãäà îí (òàòàðèí) îòäåëÿåòñÿ îò 
ñâîåãî íàðîäà, îí áåðåò ñ ñîáîé íåáîëüøîé ìåøîê èç øêóðû êîçëåíêà, íàïîëíåííûé 
ïðîñÿíîé ìóêîé, ðàçìÿòîé â òåñòî ñ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ìåäà. Åñëè ó íèõ íå 
õâàòàåò äè÷èíû, òî îíè ïîëüçóþòñÿ ýòîé ìóêîé, ïðèãîòîâëÿÿ èç íåå, ñ íåáîëüøèì 
êîëè÷åñòâîì âîäû, ðîä ïèòüÿ; ýòèì îíè è îáõîäÿòñÿ» [2, ñ. 142].
Àáñîëþòíóþ öåíó ðàçíûõ âèäîâ çåðíà â ãåíóýçñêèõ êîëîíèÿõ Êðûìà óçíàòü êðàé-
íå ñëîæíî. Èõ ñòîèìîñòü çàâèñåëà îò óðîæàéíîñòè, ïîãîäíûõ óñëîâèé è ìíîãèõ 
äðóãèõ ôàêòîðîâ. Ïîýòîìó óïîìèíàåìûå â èñòî÷íèêàõ öåíû íà çåðíî îòíîñèòåëüíû, 
íî îáùèå íàáëþäåíèÿ îá èõ äîñòóïíîñòè íàñåëåíèþ ñäåëàòü ìîæíî.
Â 1375 ã. öåíû íà çåðíî â Êàôôå êîëåáàëèñü îò 100 äî 160 àñïðîâ çà ìîäèé (281 êã) 
[18, ñ. 31; 19, ñ. 334]. ×åðåç 10 ëåò, â 1386 ã., ìîäèé çåðíà â Êàôôå ñòîèë óæå 175 àñïðîâ 
[18, ñ. 31]. Â 1393 ãîäó â äîãîâîðå î äîñòàâêå çåðíà èç Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ 
â Ãåíóþ óêàçûâàåòñÿ, ÷òî öåíà ïðèîáðåòåííîãî çåðíà äîëæíà áûòü íå âûøå 100 àñïðîâ 
çà ìîäèé [6, ñ. 10]. Ñ 20-õ ãã. XV â. öåíà íà çåðíî íà÷èíàåò íåóêëîííî ðàñòè. Ýòî 
ñâÿçàíî ñ íåóðîæàéíûìè ãîäàìè è íåâûãîäíûì âíåøíåïîëèòè÷åñêèì ïîëîæåíèåì. 
Òåïåðü êàôôèíñêèå æèòåëè â îñíîâíîì óïîòðåáëÿþò èìïîðòíîå çåðíî, êîòîðîå, ðàç-
óìååòñÿ, ñòîèëî äîðîæå [18, ñ. 31].
Â 1433 ã. Îôôèöèÿ Ïðîäîâîëüñòâèÿ óñòàíàâëèâàåò ôèêñèðîâàííûå öåíû íà çåðíî 
èç Ñèìèññî, Áàôðû è Ñàìàñòðî íà óðîâíå 12 àñïðîâ çà êàïèöèî (17,59 êã) ïøåíèöû 
(193 àñïðà çà ìîäèé) è 50 àñïðîâ çà êàíòàð (47,55 êã) ìóêè (296 àñïðîâ çà ìîäèé). 
Â 1438 ã. ïîëîæåíèå Êàôôû åùå áîëüøå óñëîæíÿåòñÿ è Îôôèöèÿ Ïðîäîâîëüñòâèÿ 








ââîäèò íîâûé ìàêñèìóì öåí íà çëàêîâûå — 25 àñïðîâ çà êàïèöèî ïøåíèöû (ïðèáëè-
çèòåëüíî 402 àñïðà çà ìîäèé) è 17 àñïðîâ çà êàïèöèî ïøåíà (273 àñïðà çà ìîäèé). 
Äàëåå ïîñëå îòíîñèòåëüíîé ñòàáèëèçàöèè è ÷àñòè÷íîãî ñíèæåíèÿ öåí Êàôôó âíîâü 
ïîðàæàåò ïðîäîâîëüñòâåííûé êðèçèñ. Â 1456–1459 ãã. ñòîèìîñòü çåðíà ñíîâà ïîâû-
øàåòñÿ è îêàçûâàåòñÿ íà óðîâíå «êðèçèñíûõ» 1437–1438 ãã. [18, ñ. 32–33].
Íåòðóäíî çàìåòèòü, ÷òî â ðàçíûå ãîäû öåíà çåðíà ìîãëà êîëåáàòüñÿ â äîâîëüíî 
øèðîêîì äèàïàçîíå — îò 100 äî 400 àñïðîâ çà ìîäèé. Íî äàæå åñëè ýòè öåíû ñîïî-
ñòàâèòü ñ ðàçìåðàìè çàðàáîòíîé ïëàòû îáû÷íûõ êàôôèíñêèõ ðàáî÷èõ 1, êîòîðàÿ çà-
ôèêñèðîâàíà â óñòàâå 1449 ã., òî ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ïðàêòè÷åñêè âñå âèäû 
çåðíà áûëè äîñòóïíû íå òîëüêî âûñøèì ñëîÿì êîëîíèàëüíîãî îáùåñòâà, íî è ïðî-
ñòîìó íàñåëåíèþ.
Òàêèì îáðàçîì, â XIV—XV ââ. íàñåëåíèþ ãåíóýçñêèõ êîëîíèé Êðûìà áûëè çíà-
êîìû ïðàêòè÷åñêè âñå èçâåñòíûå íà òî âðåìÿ çëàêè. Õîòÿ ïøåíèöà è íå áûëà äîðîãèì 
ïðîäóêòîì, ïèòàòüñÿ åþ â «ãîëîäíûå ãîäû» ìîãëî íå âñå íàñåëåíèå, à òîëüêî ñîñòî-
ÿòåëüíûå ãðàæäàíå. Îâåñ, ÿ÷ìåíü è ðîæü, âåðîÿòíåå âñåãî, áûëè äåøåâëå ïøåíèöû è, 
ñëåäîâàòåëüíî, áîëåå äîñòóïíû. Íåäîðîãîå òàêæå áûëî ïøåíî. Âåðîÿòíî, îíî áûëî 
ïîïóëÿðíûì ñðåäè íåñîñòîÿòåëüíûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ è, î÷åâèäíî, òàòàð, êîòîðûå æèëè 
â ãåíóýçñêèõ êîëîíèÿõ Êðûìà.
Êðîìå çëàêîâûõ íàñåëåíèþ ãåíóýçñêèõ êîëîíèé áûëè õîðîøî èçâåñòíû ðàç-
íîîáðàçíûå îâîùè, ôðóêòû, ÿãîäû è îðåõè. Íà ãîðîäñêèõ ðûíêàõ òîðãîâàëè îâî-
ùàìè: êàïóñòîé, ëóêîì, ÷åñíîêîì, îãóðöàìè [5, ñ. 720–722]. Èõ, ñóäÿ ïî ðàçìåðó 
àêöèçíîãî ñáîðà, ìîæíî áûëî êóïèòü çà íåáîëüøóþ ïëàòó. Òàêæå áûë èçâåñòåí 
ñàëàò, õîòÿ â êà÷åñòâå ðûíî÷íîãî òîâàðà â èñòî÷íèêàõ îí íå óïîìèíàåòñÿ. Òåì íå 
ìåíåå, íà íåãî âûäåëÿëèñü ñïåöèàëüíûå è äîñòàòî÷íî íåìàëûå ñðåäñòâà äëÿ óæè-
íà âî äâîðöå êîíñóëà [5, ñ. 710]. Òàêæå áûëè èçâåñòíû ðàçëè÷íûå áîáîâûå è ñòðó÷-
êîâûå [4, ñ. 116].
Èç ôðóêòîâ êðîìå «ïëîäîâ», êîòîðûå ïðîäàâàëèñü íà ðûíêàõ, óïîìèíàþòñÿ ÿáëî-
êè è âèøíè. ßáëîêè ïîäàâàëèñü çèìîé ïî ñëó÷àþ ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà [5, 
ñ. 707, 710], à âèøíè âêëþ÷àëèñü â «ìåíþ» ê Ðîæäåñòâó Èîàííà Ïðåäòå÷è (íà÷àëî 
èþíÿ) [21, ñ. 211].
Ñðåäè ÿãîä áûë èçâåñòåí âèíîãðàä [5, ñ. 707], ôèãè [4, ñ. 56], à òàêæå íåäîðîãèå 
áàõ÷åâûå êóëüòóðû: àðáóçû è äûíè [5, ñ. 720]. Â ñâîáîäíîé ïðîäàæå áûëè ãðåöêèå 
è ëåñíûå îðåõè, à òàêæå ìèíäàëü [5, ñ. 760]. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íà ìèíäàëü òàêæå 
âûäåëÿëèñü îòäåëüíûå, äîñòàòî÷íî íåìàëûå ñðåäñòâà — 120 è 100 àñïðîâ — íà óæèí 
êîíñóëó âî âðåìÿ ïðàçäíîâàíèÿ Ðîæäåñòâà è Ïàñõè [5, ñ. 707–708].
Äîñòàòî÷íî ÷àñòî â êà÷åñòâå ïèùåâîãî ïðîäóêòà â èñòî÷íèêàõ âñòðå÷àþòñÿ êàø-
òàíû (marronarum). Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî íàëîã, êîòîðûé ïëàòèëè ïðîäàâöû êàøòàíîâ, 
äîñòàòî÷íî áîëüøîé. Íàïðèìåð, åñëè ñ ÷åòûðåõêîëåñíîãî âîçà àðáóçîâ íàëîã ñîñòàâ-
ëÿë 10 àñïðîâ, òî ñ òàêîãî æå âîçà êàøòàíîâ — 30 àñïðîâ [5, ñ. 721]. Îäíàêî íå ñòî-
èò çàáûâàòü, ÷òî àðáóçîâ íà âîçó ïîìåñòèòñÿ ãîðàçäî ìåíüøå, ÷åì êàøòàíîâ. 
Ïîýòîìó ìû ìîæåì ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýòè ïëîäû íàõîäèëèñü ïðèáëèçèòåëüíî â îä-
íîé öåíîâîé êàòåãîðèè.
Â èñòî÷íèêàõ äîâîëüíî ÷àñòî ãîâîðèòñÿ î ïëîäàõ ðîæêîâîãî äåðåâà — öåðàòîíèè 
(carrubis) [5, ñ. 760; 22, ñ. 21]. Â ñòðàíàõ Ñðåäèçåìíîìîðüÿ èõ èñïîëüçîâàëè èíîãäà 
â êà÷åñòâå êîðìà äëÿ æèâîòíûõ. Íî â óñòàâå îíè óïîìèíàþòñÿ â ñòàòüå ïðî ñúåñòíûå 
ïðèïàñû. Ïîýòîìó ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â Êàôôå öåðàòîíèé 
Е. Н. Столяренко. О пищевом рационе жителей…
1 Ñìîòðèòåëü çà âîäîïðîâîäîì — 270 àñïðîâ â ìåñÿö; ãëàøàòàè — 600 àñïðîâ â ãîä; íà÷àëüíèê 
îðãóçèåâ — 150 àñïðîâ â ìåñÿö; îðãóçèé â Êàôôå — 120 àñïðîâ â ìåñÿö; íàäçèðàòåëü êàéäàãîðñêèõ 
âîðîò — 150 àñïðîâ â ìåñÿö; íàäçèðàòåëü áàøíè câ. Êîíñòàíòèíà — 250 àñïðîâ â ìåñÿö; òðóáà÷ — 
200 àñïðîâ â ìåñÿö; ÷àñîâùèê — 100 àñïðîâ; äîìàøíèé ñâÿùåííèê êîíñóëà — 100 àñïðîâ â ìåñÿö; 









óïîòðåáëÿëñÿ â ïèùó ëþäüìè. Èçâåñòíî, ÷òî â ñðåäèçåìíîìîðñêîé êóõíå ïëîäû ðîæ-
êîâîãî äåðåâà áûëè îñíîâîé äëÿ ñëàäêèõ áëþä. Èç íèõ ãîòîâèëè êîíôåòû è ñëàäêèé 
ñèðîï [23]. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî è â Êàôôå èõ èñïîëüçîâàëè ïîäîáíûì îáðàçîì.
Â XIII—XIV ââ. æèòåëÿì ãåíóýçñêèõ êîëîíèé Êðûìà áûë èçâåñòåí ñàõàð. Â îñíîâ-
íîì åãî ïðèâîçèëè ñ Êèïðà è Ñèðèè [4, ñ. 56]. Äî XVI â. ñàõàð áûë ðåäêèì è î÷åíü 
äîðîãèì ïðîäóêòîì [24, ñ. 148], ïîýòîìó â Åâðîïå ïîâñåìåñòíî, âêëþ÷àÿ Êðûì, åãî 
èñïîëüçîâàëè â êà÷åñòâå ëåêàðñòâà [25, ñ. 124]. Âðåìåíàìè öåíà ñàõàðà â Êàôôå áûëà 
îãðîìíîé. Â 1433 ã. çà ïàðó êóñêîâ ñàõàðà ìîæíî áûëî êóïèòü 480 êã èêðû [4, ñ. 56]. 
Òåì íå ìåíåå, íåñìîòðÿ íà äîðîãîâèçíó, îí îñòàâàëñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ ïðîäóêòîâ, 
êîòîðûå ïðåäëàãàë «âûâåçòè èç Êàôôû» Òîñêàíñêèé Àíîíèì [4, ñ. 149]. Íåäîñòàòîê 
ñàõàðà ìåñòíîå íàñåëåíèå êîìïåíñèðîâàëî ìåäîì, êîòîðûé äîñòàâëÿëè â Êàôôó êóï-
öû ñ ñåâåðíûõ òåððèòîðèé.
Â èñòî÷íèêàõ óïîìèíàþòñÿ íàçâàíèÿ ãîòîâûõ áëþä, êîòîðûå ìîæíî îòíåñòè ê ñëà-
äîñòÿì. Ýòî «êîíôåêòû» è ùåðáåò [5, ñ. 708, 710]. Êàê ãîòîâèëèñü «êîíôåêòû», ñêàçàòü 
òðóäíî. Èçâåñòíà ëèøü öåíà ýòîãî áëþäà: 350 àñïðîâ âûäåëÿëîñü íà ïîêóïêó 25 ôóí-
òîâ «êîíôåêòîâ» (÷óòü áîëüøå 8 êã) íà óæèí âî äâîðöå êîíñóëà âî âðåìÿ ïðàçäíîâà-
íèÿ Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà. Ó÷èòûâàÿ öåíó ýòîãî áëþäà è çàðïëàòû îáû÷íûõ ñëóæàùèõ, 
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî äàííîå áëþäî áûëî íåäîñòóïíî ïðîñòûì ãðàæäàíàì.
×òî êàñàåòñÿ ùåðáåòà, òî, ñêîðåå âñåãî, ìû èìååì äåëî ñ íåêîððåêòíûì ïåðåâîäîì 
èñòî÷íèêà. Â ëàòèíñêîì òåêñòå óñòàâà 1449 ã. óïîìèíàåòñÿ siropis [5, 710], êîòîðûé 
Â. Í. Þðãåâè÷ ïåðåâîäèò êàê ùåðáåò. Ïîñëåäíèé áûë òðàäèöèîííûì äëÿ Åâðîïû 
ëàêîìñòâîì. Èçíà÷àëüíî äëÿ åãî ïðèãîòîâëåíèÿ èñïîëüçîâàëè ñíåã èëè ëåä. Ïðîäóêò 
èìåë òâåðäóþ êîíñèñòåíöèþ è ïîÿâèëñÿ â åâðîïåéñêîé êóõíå ëèøü â XVI â. Ñïóñòÿ 
ñòîëåòèå ùåðáåò ïåðåñòàëè çàìîðàæèâàòü è òàêèì îáðàçîì ïîëó÷èëè «àðîìàòíóþ 
âîäó» èëè æèäêèé ùåðáåò [24, ñ. 169], êîòîðûé, ñêîðåå âñåãî, è èìåë â âèäó ïåðå-
âîä÷èê óñòàâà Â. Í. Þðãåâè÷. Òàêèì îáðàçîì, siropis óñòàâà ýòî, ñêîðåå âñåãî, ñëàäêèé 
íàïèòîê, èçãîòîâëåííûé èç ôðóêòîâ, êîòîðûå ïîñïåëè êî äíþ Èîàííà Êðåñòèòåëÿ 
(íà÷àëî èþíÿ), ñ ìåäîì èëè ñëàäêèì ñèðîïîì. Öåíà ýòîãî íàïèòêà, âèäèìî, áûëà íå-
áîëüøîé. Ïîñêîëüêó èç êàçíû íà íåãî âûäåëÿëîñü âñåãî 20 àñïðîâ [5, ñ. 710].
Â. Í. Þðãåâè÷ ñ÷èòàë, ÷òî äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ «êîíôåêòîâ» è ùåðáåòà èñïîëüçîâàë-
ñÿ ñàõàð [5, ñ. 823]. Îäíàêî ýòî âðÿä ëè âîçìîæíî. Êàê óæå áûëî ñêàçàíî, äëÿ XIV â. 
ñàõàð áûë î÷åíü äîðîãèì è ðåäêèì ïðîäóêòîì. Ïîýòîìó äëÿ èçãîòîâëåíèÿ «êîíôåêòîâ» 
è ùåðáåòà âìåñòî ñàõàðà, ñêîðåå âñåãî, áðàëèñü ïëîäû ðîæêîâîãî äåðåâà è ìåä.
Òàêæå æèòåëÿì ãåíóýçñêèõ êîëîíèé Êðûìà áûëè èçâåñòíû ðàçëè÷íûå ñïåöèè 
è ïðÿíîñòè. ×åðåç Êàôôó øëè òîðãîâûå êàðàâàíû ñïåöèé ñ âîñòîêà íà çàïàä è îá-
ðàòíî. Ïî ìíåíèþ À. Ã. Åìàíîâà, îêîëî 1 % ñïåöèé [4, ñ. 83], êîòîðûå ðåýêñïîðòè-
ðîâàëèñü èç Êàôôû, îñòàâàëèñü â ãåíóýçñêèõ êîëîíèÿõ Êðûìà.
×àùå äðóãèõ â èñòî÷íèêàõ ôèãóðèðóåò ïåðåö. Êðîìå íåãî óïîìèíàþòñÿ êîðèöà, 
èìáèðü, ìóñêàòíûé îðåõ, øàôðàí è äðóãèå. Åñòü ñâåäåíèÿ, ÷òî â çàñòîëüÿõ ïî ñëó÷àþ 
ïðèåìà êîììóíîé Êàôôû îôèöèàëüíûõ ëèö, îáÿçàòåëüíî èñïîëüçîâàëè ìíîãî÷èñëåí-
íûå ïðÿíîñòè [4, ñ. 83].
Áûòóåò ìíåíèå, ÷òî ñ ïîìîùüþ ñïåöèé ñðåäíåâåêîâûå êóëèíàðû ñêðûâàëè ñêâåðíûé 
çàïàõ èñïîð÷åííûõ ïðîäóêòîâ [13, ñ. 240]. Íî ìíîãèå ñîâðåìåííûå ó÷åíûå ñ÷èòàþò 
ýòîò òåçèñ ìèôîì [24, ñ.141; 27, 51]. Â XIV â. ñïåöèè â îñíîâíîì èñïîëüçîâàëè â ìå-
äèöèíñêèõ öåëÿõ [26, ñ. 3]. Â ìåäèöèíå òîãî âðåìåíè ãîñïîäñòâîâàëà òåîðèÿ, âûñêà-
çàííàÿ Ãèïïîêðàòîì [28, ñ. 198–199], î ÷åòûðåõ æèäêîñòÿõ â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà, 
êîòîðûå äîëæíû áûòü ñáàëàíñèðîâàíû. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîáëþäàòü âíóòðåííèé áàëàíñ 
è áûòü çäîðîâûì, íóæíî áûëî ñîîòâåòñòâåííî ïèòàòüñÿ. Íàïðèìåð, ãîâÿäèíà ñ÷èòàëàñü 
«ñóõîé» è «õîëîäíîé», ïîýòîìó åå â îñíîâíîì âàðèëè è äîáàâëÿëè äëÿ «óâëàæíåíèÿ» 
ñîîòâåòñòâóþùèå ñïåöèè. Æàðêîå èç ñâèíèíû áûëî î÷åíü óäà÷íûì áëþäîì, òàê êàê ñâè-
íèíà ñ÷èòàëàñü «õîëîäíîé» è «âëàæíîé». Ïîýòîìó ïðè èçãîòîâëåíèè æàðêîãî åå «ñó-
øèëè» è äåëàëè «ãîðÿ÷åé» [27, ñ. 54]. Òàêèì îáðàçîì, ñïåöèè äåëàëè áëþäà íàèáîëåå 
ïîëåçíûìè äëÿ îðãàíèçìà è ïðèäàâàëè ãàðìîíèþ ðàçëè÷íûì âèäàì ïðîäóêòîâ. Êðîìå 
òîãî, íå ñòîèò èñêëþ÷àòü, ÷òî ñïåöèè áûëè âåÿíèåì ìîäû [29, ñ. 79]. Ñîñòîÿòåëüíûå 








ãðàæäàíå, ïîäòâåðæäàÿ ñâîå ïîëîæåíèå â îáùåñòâå, îáÿçàíû áûëè èñïîëüçîâàòü íà 
ñâîèõ êóõíÿõ ðàçíîîáðàçíûå ïðÿíîñòè.
Âàæíûì ñîñòàâëÿþùèì â ïèùåâîì ðàöèîíå æèòåëåé ãåíóýçñêèõ êîëîíèé Êðûìà 
áûëà ïðîäóêöèÿ âèíîãðàäàðñòâà. ßãîäû âèíîãðàäà óïîòðåáëÿëè â ñûðîì âèäå, äåëàëè 
èç íèõ èçþì. Îäíàêî íàèáîëåå ïîïóëÿðíûì ïðîäóêòîì âèíîãðàäàðñòâà áûëî âèíî. 
Â èñòî÷íèêàõ ãîâîðèòñÿ îá èìïîðòå ìèëàíñêîãî, íåàïîëèòàíñêîãî, òóðåöêîãî, îáû÷-
íîãî è êðåïëåíîãî ãðå÷åñêîãî âèíà [4, 119–120]. Íàèáîëåå öåííîé áûëà ìàëüâàçèÿ. 
Â óñòàâå 1449 ã. Èìåííî íà íåå áûëà ïðåäóñìîòðåíà îòäåëüíàÿ ñòàòüÿ ðàñõîäîâ äëÿ 
óæèíà êîíñóëà â ñî÷åëüíèê Ðîæäåñòâà [5, ñ. 708].
Êðîìå èìïîðòíîãî âàæíóþ ÷àñòü â ïèùåâîì ðàöèîíå çàíèìàëî âèíî ìåñòíîãî ïðî-
èñõîæäåíèÿ. Â 1351 ã. óïîìèíàëñÿ «íàëîã íà âèíî, êîòîðîå ðîäèòñÿ â Ãîòèè è äî-
ñòàâëÿåòñÿ â Êàôôó». Â ýòîì æå ãîäó îíî ñîñòàâèëî 50 % ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ 
ãîðîäà [4, ñ. 121]. Íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî áîëüøîå âíèìàíèå ìåñòíîìó âèíîãðàäàðñòâó 
óäåëÿëîñü â Ñîëäàéå, ×åìáàëî è äðóãèõ ðàéîíàõ Êðûìà [30, ñ. 186]. Â óñòàâå 1449 ã. 
ãîâîðèòñÿ î çàïàñàõ ïðåñíîé âîäû, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ îðîøåíèÿ âèíîãðàäíèêîâ, 
ðàñïîëîæåííûõ íåäàëåêî îò Ñîëäàéè [5, ñ. 773].
Â ëàòèíñêîì òåêñòå óñòàâà êðîìå ìàëüâàçèè ôèãóðèðóþò åùå äâà âèäà íàïèòêîâ, 
êîòîðûå Â. Í. Þðãåâè÷ ïåðåâåë êàê âèíî. Ýòî — «vini(vino)» (âèíî) è «beveragio» 
(íàïèòîê) [5, ñ. 707]. Ïî÷åìó ó÷åíûé îáîáùèë ýòè òåðìèíû, íåèçâåñòíî. Â áîëüøèíñòâå 
ñòàòåé óñòàâà çíà÷èòñÿ «vini (vino)» è òîëüêî â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ãîâîðèòñÿ î âû-
äåëåíèè ñðåäñòâ íà âèíî äëÿ ñâèòû êîíñóëà, òðóáà÷åé, ïîëèöåéñêèõ, ðàññûëüíûõ 
è ñîëäàò, óïîìèíàåòñÿ «beveragio». Âîçìîæíî, èìååò ìåñòî ðàçíîå êà÷åñòâî âèíà. 
«Beveragio», ñîîòâåòñòâåííî, — âèíî áîëåå íèçêîãî êà÷åñòâà.
Â Êàôôå è äðóãèõ ãåíóýçñêèõ êîëîíèÿõ Êðûìà âèíî áûëî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ 
ïîâñåäíåâíîãî ðàöèîíà ãðàæäàí. Åãî óïîòðåáëÿëè êàê âûñøèå ñàíîâíèêè, òàê è îáû÷-
íûå ÷èíîâíèêè, ìîðÿêè è ðåìåñëåííèêè. Ê òîìó æå îíî áûëî íåäîðîãèì ïðîäóêòîì, 
ïîýòîìó âèíî ïèëè äàæå áåäíûå ñëîè íàñåëåíèÿ [4, ñ. 120].
Â óñòàâå 1449 ã. óïîìèíàåòñÿ åùå îäèí íàïèòîê — poxione [5, ñ. 707]. Åãî ðåöåïò óçíàòü 
êðàéíå ñëîæíî. Îäíàêî òîò ôàêò, ÷òî îí óïîìèíàåòñÿ ñðåäè àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ 
è óïîòðåáëÿåòñÿ â ïðàçäíèê, äàåò íàì îñíîâàíèÿ ïðåäïîëîæèòü, ÷òî poxione — íàïèòîê 
õìåëüíîé. Ê òîìó æå â èòàëüÿíñêîì ÿçûêå «pozione» îçíà÷àåò «íàñòîé» [9, ñ. 194].
Òàêèì îáðàçîì, â ðàöèîí æèòåëåé ãåíóýçñêèõ êîëîíèé Êðûìà âõîäèëà ñàìàÿ ðàçíî-
îáðàçíàÿ ðàñòèòåëüíàÿ ïèùà. Æèòåëÿì Êàôôû è äðóãèõ êîëîíèé áûëè çíàêîìû ïðàêòè-
÷åñêè âñå èçâåñòíûå íà òî âðåìÿ çëàêè. Íå áûëè ðåäêîñòüþ è íå îòëè÷àëèñü äîðîãîâèçíîé 
îãîðîäíûå êóëüòóðû è ðàçëè÷íûå ôðóêòû. Áûëè èçâåñòíû ðàçíîîáðàçíûå ñïåöèè è ñàõàð. 
Â ïîâñåäíåâíûé ðàöèîí æèòåëåé ãåíóýçñêèõ êîëîíèé îáÿçàòåëüíî âõîäèëî âèíî, êàê 
èìïîðòíîå, òàê è ìåñòíîãî ïðîèçâîäñòâà. Óïîìÿíóòûå â èñòî÷íèêàõ ãîòîâûå áëþäà òàê-
æå äàþò îïðåäåëåííóþ êàðòèíó ïîâñåäíåâíîé æèçíè êîëîíèàëüíîãî îáùåñòâà.
Ïèùà æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Â îòëè÷èå îò ïðîäóêòîâ ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ, æèâîòíàÿ ïèùà ïðàêòè÷åñêè íå óïîìèíàåòñÿ â ïèñüìåííûõ èñòî÷íèêàõ. 
Âîçìîæíî, ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî â îñíîâíîì ìû ðàñïîëàãàåì èñòî÷íèêàìè, îòîáðàæà-
þùèìè òîðãîâî-ôèíàíñîâóþ äåÿòåëüíîñòü ãåíóýçñêèõ êîëîíèé Êðûìà ñ äðóãèìè ñòðà-
íàìè ×åðíîìîðüÿ è Ñðåäèçåìíîìîðüÿ, à, êàê èçâåñòíî, ñâåæåå ìÿñî, äè÷ü èëè äðóãèå 
ñõîæèå ïðîäóêòû áûëè ñêîðîïîðòÿùèìèñÿ. Ñïîñîáû õðàíåíèÿ òàêèõ ïðîäóêòîâ, êðîìå 
çàñîëêè, ñóøêè è êîï÷åíèÿ, åùå áûëè íåèçâåñòíû. Ïîýòîìó ìÿñíàÿ ïèùà â îñíîâíîì 
íå áûëà îáúåêòîì êóïëè-ïðîäàæè è óïîìèíàåòñÿ â èñòî÷íèêàõ äîñòàòî÷íî ðåäêî.
Ñîãëàñíî òî÷êå çðåíèÿ íåêîòîðûõ èñòîðèêîâ, äî XV â. âñÿ Åâðîïà áûëà ïëîòîÿäíà. 
Îíà áûëà çàâàëåíà ìÿñîì, åãî ïîòðåáëåíèå áûëî íà ïðåäåëå âîçìîæíîãî [13, ñ. 205; 29, 
c. 92]. Ñêîðåå âñåãî, íå ñòàëè èñêëþ÷åíèåì è ãåíóýçñêèå êîëîíèè Êðûìà. Íàñåëåíèå 
ýòèõ òåððèòîðèé, âåðîÿòíî, òîæå äîëæíî áûëî ïîòðåáëÿòü ìÿñî â áîëüøîì êîëè÷åñòâå.
Î ÷ðåçìåðíîì ïîòðåáëåíèè ìÿñà ãîâîðÿò è àðõåîëîãè÷åñêèå èñòî÷íèêè. Ïðè ðàñ-
êîïêàõ ãåíóýçñêèõ ïîñåëåíèé â Êðûìó ìàññîâûì ìàòåðèàëîì ÿâëÿþòñÿ êîñòè äîìàøíèõ 
æèâîòíûõ, ìåëêîãî è êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà, ñâèíüè, à òàêæå ïòèöû [31, ñ. 17; 32, 
ñ. 8; 33, ñ. 79]. Î ïîïóëÿðíîñòè ìÿñà ãîâîðÿò äàííûå è àíòðîïîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. 








Íàïðèìåð, âçðîñëîå íàñåëåíèå êðåïîñòè ×åìáàëî ñòðàäàëî çàáîëåâàíèÿìè, êîòîðûå 
ìîãëè áûòü âûçâàíû ÷ðåçìåðíûì óïîòðåáëåíèåì ìÿñà. Àðòðèò, îòëîæåíèÿ çóáíîãî 
êàìíÿ — òèïè÷íûå ïðèçíàêè ïðåîáëàäàíèÿ áåëêîâîé ïèùè ïðè íåäîñòàòêå âèòàìèíîâ, 
êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ â ïðîäóêòàõ ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ [34, ñ. 39; 35, ñ. 89].
Èçâåñòíî, ÷òî çåìëè Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ áûëè áîãàòû ðàçëè÷íîé äè÷üþ 
è äðóãîé ìÿñíîé ïèùåé [2, ñ. 142]. Íà êàôôèíñêèå ðûíêè ìÿñî ïîñòóïàëî â îñíîâíîì 
èç ñîñåäíåé òàòàðñêîé ñòåïè, à òàêæå Ìîëäàâèè è Âàëàõèè. Ìÿñîòîðãîâöû ïðèãîíÿ-
ëè êðóïíûé è ìåëêèé ðîãàòûé ñêîò è ñâèíåé. Òàêæå èçâåñòíî, ÷òî ìàññàðèè âûäåëÿ-
ëè îòäåëüíûå ñðåäñòâà íà ïðèîáðåòåíèå ñêîòà âî âëàäåíèÿõ òàòàðñêîãî õàíà. Êðîìå 
ìÿñà, â ìåñòíûõ ëàâêàõ ïðîäàâàëàñü è äðóãàÿ ïðîäóêöèÿ æèâîòíîâîäñòâà è ïòèöåâîä-
ñòâà: ñûð, ìàñëî, ñàëî, ïòèöà [4, ñ. 127]. Â ýïîõó ñðåäíåâåêîâüÿ åâðîïåéöû ïðåèìóùå-
ñòâåííî óïîòðåáëÿëè êîçüå èëè îâå÷üå ìîëîêî. Êóëèíàð Ïëàòèíà ëó÷øèì ñ÷èòàë 
êîçüå ìîëîêî, âòîðûì îâå÷üå, òðåòüèì êîðîâüå. Îäíàêî è åãî åâðîïåéöû ïðàêòè÷åñêè 
íå ïèëè. Áûëî ïðèíÿòî óïîòðåáëÿòü ñûð, êîòîðûé, ê òîìó æå, äîëüøå õðàíèëñÿ [24, 
ñ. 119]. Â äîñòóïíûõ íàì èñòî÷íèêàõ óïîìèíàíèé î ìîëîêå ìû íå íàõîäèì. Ñîîòâåò-
ñòâåííî, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýòîò ïðîäóêò ïðàêòè÷åñêè íå óïîòðåáëÿëñÿ.
Ìÿñî è ñûð âûäåëÿëèñü æèòåëÿì Êàôôû âî âðåìÿ íåêîòîðûõ ïðàçäíèêîâ, îòìå-
÷àåìûõ â ãîðîäå [5, ñ. 710]. ×àùå âñåãî â èñòî÷íèêàõ óïîìèíàåòñÿ íåäîðîãàÿ ñîëîíè-
íà, ñâèíûå êîï÷åíûå îêîðîêà, ãîâÿäèíà. Â îñíîâíîì ïðîäóêöèÿ æèâîòíîâîäñòâà áûëà 
îáûäåííà è íåäîðîãà [4, ñ. 127]. Ïîýòîìó åå ìîãëè ñåáå ïîçâîëèòü äàæå íåñîñòîÿòåëü-
íûå ãðàæäàíå.
Òàêèì îáðàçîì, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî â ïèñüìåííûõ èñòî÷íèêàõ ìû ïðàêòè÷åñêè íå 
íàõîäèì óïîìèíàíèÿ î ìÿñíîé ïèùå, àðõåîëîãè÷åñêèå ãîâîðÿò îáðàòíîå. Ïîýòîìó 
ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ìÿñíàÿ ïèùà âñå æå ñîñòàâëÿëà çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ïîâñå-
äíåâíîãî ðàöèîíà æèòåëåé ãåíóýçñêèõ êîëîíèé Êðûìà.
Ìîðåïðîäóêòû. Áûëè ïîïóëÿðíû ìîðåïðîäóêòû, ÷òî åñòåñòâåííî äëÿ æèòåëåé 
ïðèìîðñêèõ òåððèòîðèé. Êðîìå òîãî, ðûáà, íàðÿäó ñ õëåáîì è âèíîì, èìåëà äëÿ õðè-
ñòèàíñêîãî ìèðà åâõàðèñòèéíûé ñìûñë, ïîòîìó åå óïîòðåáëÿëè âñå ñëîè îáùåñòâà 
íåçàâèñèìî îò ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ [4, ñ. 121]. Óâåëè÷èâàëè ïîòðåáëåíèå ðûáû 
è äðóãèõ ìîðåïðîäóêòîâ ìíîãî÷èñëåííûå ïîñòû [36, ñ. 287].
Íà ìåñòíûõ ðûáíûõ ðûíêàõ òîðãîâàëè ñêóìáðèåé, êàìáàëîé, õàìñîé, áû÷êîì, îêó-
íåì, êåôàëüþ, åðøîì è äðóãèìè âèäàìè ðûá [4, ñ.122; 5, ñ. 5, ñ. 722]. Íå îáõîäèëîñü áåç 
ðûáû âûñîêîãî êà÷åñòâà: èç Òàíû ïðèâîçèëè îñåòðîâûå è ÷åðíóþ èêðó [4, ñ. 122]. Îá 
èçîáèëèè ðûáû â ðåãèîíå ãîâîðèëè ñðåäíåâåêîâûå õðîíèñòû è ïóòåøåñòâåííèêè. Êóï-
öû èç Êîíñòàíòèíîïîëÿ çàêóïàëè ëåùåé è «…äðóãèõ ðûá â áåñïðåäåëüíîì êîëè÷åñòâå» 
â óñòüå Äîíà, óïîìèíàë Ðóáðóê [14, ñ. 90]. Ìíîãî ðûáû âûâîçèëîñü «…â áîëüøèõ ñóäàõ 
è ãàëåðàõ â Âåíåöèþ, Ãåíóþ è îñòðîâà Àðõèïåëàãà» [3, ñ. 57]. Ïîäòâåðæäàþò äàííûå 
ïèñüìåííûõ èñòî÷íèêîâ àðõåîëîãè÷åñêèé è îñòåîëîãè÷åñêèé ìàòåðèàë [37, ñ. 94].
Èçâåñòíî, ÷òî â ïðîäàæå áûëî ìÿñî ÷åðíîìîðñêîãî äåëüôèíà (àçîâêè, ìîðñêîé 
ñâèíüè) [5, ñ. 792]. Óïîòðåáëÿëèñü â ïèùó ðàêîîáðàçíûå è ìîëëþñêè. Ïðè ðàñêîïêàõ 
ãåíóýçñêîé êðåïîñòè ×åìáàëî ñðàçó çà ãîðîäñêîé ñòåíîé áûëà îáíàðóæåíà çàñûïü 
ñòâîðîê ìèäèé, óñòðèö è äðóãèõ ðàêîîáðàçíûõ. Ïðè÷åì íå òîëüêî ÷åðíîìîðñêèõ, 
à è äîáûòûõ â Ñðåäèçåìíîì ìîðå, ïðèâîçíûõ [38, ñ. 32].
Êàê ïîëàãàåò À. Ã. Åìàíîâ, Êàôôà è äðóãèå ãåíóýçñêèå ïîñåëåíèÿ áûëè îäíèì èç 
îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëåé ëó÷øèõ àçîâñêèõ è ÷åðíîìîðñêèõ ìîðåïðîäóêòîâ. Ñðåäè 
ìåñòíûõ æèòåëåé îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçîâàëèñü ñîëåíûå ñïèíêè îñåòðîâûõ 
è ñîëåíàÿ ÷åðíàÿ èêðà. Ïðè ýòîì ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â èíòåðåñóþùèé íàñ ïåðèîä 
îñåòðèíà íå ñ÷èòàëàñü äåëèêàòåñîì è ñòîèëà íà ìåñòíûõ ðûíêàõ ñèìâîëè÷åñêóþ ñóì-
ìó: öåëàÿ ðûáèíà — 16–19 êã — ìåíüøå îäíîãî àñïðà. Ýòî æå ìîæíî ñêàçàòü è îá 
èêðå: îíà ïðåäñòàâëÿëàñü «ãðóáîé ïèùåé ïðîñòîëþäèíà» [4, ñ. 123].
Îòäåëüíî ñòîèò óïîìÿíóòü î ìÿñå ÷åðíîìîðñêîãî äåëüôèíà. Ó÷èòûâàÿ òàêîå èçî-
áèëèå îòëè÷íûõ ñîðòîâ ðûáû è èõ äîñòóïíîñòü, ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñòðàííûì, ÷òî íà 
ðûíêå â ×åìáàëî ïðîäàâàëèñü ÷åðíîìîðñêèå äåëüôèíû («ñâèíêè»). Èçâåñòíî, ÷òî ìÿñî 
äåëüôèíîâ îòëè÷àåòñÿ î÷åíü ðåçêèì çàïàõîì è íåïðèÿòíûì âêóñîì. Â Âèçàíòèéñêîé 








èìïåðèè ìÿñî ýòîãî ìîðñêîãî æèâîòíîãî óïîòðåáëÿëè ëèáî î÷åíü áåäíûå ñëîè íà-
ñåëåíèÿ, ëèáî â «ãîëîäíûå ãîäû» [36, ñ. 288]. Òî æå ìîæíî ñêàçàòü è î çàïàäíîåâðî-
ïåéöàõ, ó êîòîðûõ ýòîò ïðîäóêò íå ïîëüçîâàëñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ èç-çà ñâîèõ 
ñïåöèôè÷åñêèõ âêóñîâûõ êà÷åñòâ. Âåðîÿòíî, è â Êðûìó ìÿñîì äåëüôèíîâ ïèòàëèñü 
î÷åíü áåäíûå ñëîè íàñåëåíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, íàðÿäó ñ ïðîäóêòàìè çåìëåäåëèÿ è ñêîòîâîäñòâà â ïîâñåäíåâíûé 
ðàöèîí æèòåëåé ãåíóýçñêèõ êîëîíèé Êðûìà âõîäèëè ìîðåïðîäóêòû. Îñîáåííûì çäåñü 
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî âñåì æèòåëÿì êîëîíèé áûëè äîñòóïíû î÷åíü êà÷åñòâåííûå è äîðîãèå 
â ñîâðåìåííîì ìèðå ñîðòà ðûáû è äðóãèå ìîðåïðîäóêòû.
Ïîäâîäÿ èòîãè, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî æèòåëÿì ãåíóýçñêèõ êîëîíèé Êðûìà 
â XIV—XV ââ. áûëè äîñòóïíû ïðàêòè÷åñêè âñå èçâåñòíûå íà òî âðåìÿ âèäû ïðîäóêòîâ 
ïèòàíèÿ ñðåäèçåìíîìîðñêîé êóõíè. Îñíîâíûì çëàêîì â ïîâñåäíåâíîì «ìåíþ» áûëà 
ïøåíèöà. Óïîòðåáëÿëèñü è áîëåå äåøåâûå çåðíîâûå: ðîæü, ïðîñî, îâåñ, ÿ÷ìåíü. Áûë 
èçâåñòåí ðèñ, ãðå÷èõà, ðàçíîîáðàçíûå îâîùè è ôðóêòû, à òàêæå ñïåöèè. Âàæíîå ìå-
ñòî çàíèìàëà ïèùà æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ è ìîðåïðîäóêòû. Â îñíîâíîì ïðîäóê-
òû ïèòàíèÿ áûëè íåäîðîãèå, ïîýòîìó äàæå íåñîñòîÿòåëüíûå ãðàæäàíå ìîãëè 
îáåñïå÷èòü ñåáÿ ðàçíîîáðàçíîé ïèùåé. Êðîìå òîãî, â èñòî÷íèêàõ óïîìèíàþòñÿ ãîòî-
âûå áëþäà: õëåá, îïðåñíîêè, ùåðáåò, èçþì, «êîíôåêòû», ðàçëè÷íûå ïîõëåáêè, ñî-
ëîíèíà, êîï÷åííûé îêîðîê, ñïèíêà ëîñîñÿ, à òàêæå íåñêîëüêî âèäîâ âèíà è íàïèòîê 
«poxione». Âñå ýòè áëþäà íåñóò èíòåðåñíóþ èíôîðìàöèþ î ïîâñåäíåâíîé æèçíè ãå-
íóýçñêîãî êîëîíèàëüíîãî îáùåñòâà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãåíóýçñêèå êîëîíèè, Êàôôà, ïèùåâîé ðàöèîí, êóõíÿ, ïðîäóêòû 
ïèòàíèÿ.
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Ñòîëÿðåíêî ª. Ì. Ïðî õàð÷îâèé ðàö³îí ìåøêàíö³â ãåíóåçüêèõ êîëîí³é Êðèìó
Â ñòàòò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ õàð÷îâèé ðàö³îí ìåøêàíö³â ãåíóåçüêèõ êîëîí³é ó Êðèìó. 
Ïðîäóêòè, ÿê³ áóëè â³äîì³ ìåøêàíöÿì êîëîí³é, çàïðîïîíîâàíî ïîä³ëèòè íà òðè ãðóïè: 
¿æà ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ, ¿æà òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ òà ìîðåïðîäóêòè. Êîðèñ-
òóþ÷èñü ïîâ³äîìëåííÿì ïèñüìîâèõ òà àðõåîëîã³÷íèõ äæåðåë, àâòîð âèñâ³òëèâ îñíîâí³ 
ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ ìåøêàíö³â ãåíóåçüêèõ êîëîí³é Êðèìó. Áóëà òàêîæ çðîáëåíà 
ñïðîáà âèä³ëèòè ïð³îðèòåòí³ äëÿ êîëîí³àëüíî¿ êóõí³ çåðíîâ³ òà îâî÷åâ³ êóëüòóðè.
Îñíîâíîþ çëàêîâîþ êóëüòóðîþ ìåøêàíö³â êîëîí³é áóëà ïøåíèöÿ, ³íø³ êóëüòóðè 
çàéìàëè äðóãîðÿäíå ïîëîæåííÿ. Íà ì³ñöåâèõ áàçàðàõ òîðãóâàëè áàãàòüìà âèäàìè 
îâî÷åé òà ôðóêò³â. Âàæëèâèìè áóëè ñïåö³¿. Íå äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî ì’ÿñîïðîäóêòè òà 
ìîðåïðîäóêòè â ïèñüìîâèõ äæåðåëàõ çãàäóþòüñÿ íå ÷àñòî, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî 
âîíè çàéìàëè çíà÷íå ì³ñöå â ïîâñÿêäåííîìó ðàö³îí³. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü àðõåîëîã³÷í³ 
çíàõ³äêè. Êð³ì òîãî, áóëè âèä³ëåí³ ãîòîâ³ ñòðàâè, ÿê³ çãàäóþòüñÿ â äæåðåëàõ, òà çðî-
áëåíà ñïðîáà ä³çíàòèñü ¿õíþ ðåöåïòóðó òà âàðò³ñòü.
Àâòîð ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ìåøêàíöÿì ãåíóåçüêèõ êîëîí³é Êðèìó áóëè â³äîì³ 
ìàéæå âñ³ âèäè òîãî÷àñíèõ ïðîäóêò³â Ñåðåäçåìíîìîðñüêî¿ êóõí³.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ãåíóåçüê³ êîëîí³¿, Êàôôà, õàð÷îâèé ðàö³îí, êóõíÿ, ïðîäóêòè õàð-
÷óâàííÿ.
Summary
E. Stoliarenko. About the Diet of the Inhabitants of the Genoese Colonies in Crimea
The article deals with the diet of inhabitants Genoese colonies in the Crimea. The author 
emphasizes that knowledge of the human diet is very important, because the satisfaction 
of hunger is one of the basic human needs. In E.M. Stolyarenko’s work products, which 
were known to the inhabitants of the colonies, are divided into three groups: foods of 
plante origin, foods animal origin and seafood. Using the written and archaeological 
sources, the author highlighted the main food of people of Genoese colonies in Crimea. 
There was also an attempt to identify priority of grains and vegetables for colonial cuisine. 
Inhabitants of the colonies mostly used wheat, other grasses took a secondary position. In 
local markets trading in many kinds of vegetables and fruits. Spices are also took an im-
portant place. Despite the fact that the meat and seafood are mentioned in written sourc-
es not often, they took a significant place in the daily diet. This is evidenced by 
archeological finds. In addition, there were marked prepared dish, which are mentioned in 
the sources, and attempt to learn their recipes and cost.
The author concluded that the inhabitants of the Genoese colonies in Crimea were 
known almost all kinds of products of the Mediterranean cuisine those times.
Key words: Genoese colonies, Caffà, diet, cuisine, foods.
Е. Н. Столяренко. О пищевом рационе жителей…
